



NOTA DE PREMSA 
 
Barcelona reclama una rebaixa de l’IVA cultural 
 
 
El Plenari del Consell Municipal aprova també Declaracions Institucionals per exigir el 
tancament definitiu del CIE de Barcelona, defensar el model comercial de la ciutat i 
condemnar els atemptats terroristes de París 
 
La ciutat es posiciona com a referent en la protecció climàtica i s’adhereix a la Declaració 




El Plenari del Consell Municipal ha aprovat avui les següents Declaracions Institucionals: 
 
Barcelona com a ciutat capdavantera i referent en la protecció climàtica. A proposta de les 800 entitats 
ciutadanes vinculades a la xarxa Barcelona + Sostenible, signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-
2022, el Plenari ha expressat la voluntat de fer un pas més per contribuir a la reducció d’emissions i a l’adaptació al 
canvi climàtic en els propers anys. Barcelona vol aconseguir fins el 2030 una reducció del 40% dels nivells 
d’emissions de CO2 respecte als valors del 2005 i incrementar el verd urbà en 1,6 km2 (1m2 per cada habitant 
actual).  
 
Suport al model de comerç de la ciutat de Barcelona. La Declaració Institucional dóna suport al model comercial 
propi de la ciutat de barcelolna i expressa la defensa i foment del comernç legal i estable com a font generadora de 
riquesa social i econòmica. Barcelona promourà el teixit associatiu comercial, tirarà endavant plans i mesures 
comercials de forma participativa i continuarà promovent i impulsant les campanyes dinamitzadores del comerç. 
 
Adhesió a la Declaració de París, d’acció accelerada a les ciutats per tal de posar fi a l’epidèmia del VIH/Sida. 
La Declaració Institucional compromet a impulsar polítiques per tal de lluitar contra el VIH a la ciutat de Barcelona i 
assolir els objectius 90-90-90 fixats pel 2020 per posar fi a l’epidèmia el 2030, fent especial èmfasi en la detecció, en 
la lluita contra la discriminació, en l’empoderament de les persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de 
l’accés al sistema sanitari públic. També s’expressa el suport de l’Ajuntmaent a tots aquells agents i entitats que 
treballen en la lluita contra el VIH/Sida. 
 
Instar el Govern d’Espanya a rebaixar l’IVA cultural. La Declaració Institucional insta a situar-lo en el tipus d’IVA 
reduït o superreduït mínims. També es demana proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea 
l’establiment d’un IVA reduït per a la cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objectiu 
d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació.  
 
 
Condemna dels atemptats terroristes de París del passat 13 de novembre de 2015. El Plenari del Consell 
Municipal ha expressat a través de la Declaració Institucional el seu suport i solidaritat amb el poble francès i ha 
traslladat als familiars de les víctimes el seu condol i el desig per la ràpida recuperació dels ferits. A més, es reafirma 
el compromís de Barcelona amb la defensa del nostre model de convivència, de la vida, de les llibertats i de la 
democràcia, i s’assumeix el compromís de col•laborar i sumar esforços en la lluita contra el terrorisme. 
 
Compromís de l’Ajuntament de Barcelona per l’eradicació del racisme a la ciutat i garantir la igualtat de drets 
i oportunitats per tots els seus ciutadans i ciutadanes. La Declaració Institucional manifesta el compromís 
d’emprendre mesures municipals amb l’objectiu de garantir que cap persona sigui identificada i detinguda per 
qüestions racials, ni privada de llibertat pel sol fet de trobar-se en situació administrativa irregular. En base a això, es 
comunicarà als diferents cossos policials la posició de l’Ajuntament sobre la identificació basada en el perfil racial, la 
detenció i trasllat al CIE. La Declaració també vol assegurar que les tasques obligatòries de documentació 
acreditativa dels usuaris de transports públics no impliqui acreditar la seva situació administrativa, i es demana que es 
garanteixi que l’ús de la xarxa de transport públic no es vegi pertorbada per identificacions en base al perfil ètnic. 
Finalment, s’insta al Govern de l’Estat espanyol que iniciï un procés que condueixi al tancament dels Centres 








Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/premsa 
  
 
